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Prof. Dr. M etin Sözen ile Türkiye’nin çevresini, doğasını ve kültür mirasını konuştuk
‘Bizler bu ülkenin gerçek sahipleriyiz’
O F  T]\fT TC  Türkiye, bugün bir kısırdöngü içinde. Çevresini, doğası kültür 
1 t mirasını insanları ve yönetici kadroları marifetiyle yitirme
noktasına gelirken onların çapsız ve sığ çekişmelerini ibretle izliyor. Peki 
Türkiye, kötü bir mirasyedi gibi tükettiği olanaklarının hiç olmazsa bir 
bölümünü kurtarmak için neler yapmalı? Sağlıksız gelişmelere karşı nasıl bir 
korunma mekanizması geliştirmeli? Bu yanlışları kısa bir zaman dilimi içinde 
yaratan Türk insanı, ülke topraklarından nasıl kimlikli, onurlu, bugünü ve 
geleceği düşünen bireyler çıkarabilecek? Bütün bunlara ve daha pek çok soruya 
yanıtları bilim ve uygulama adamı Prof. Dr. Metin Sözen’le aradık.
SÖYLEŞİ LEYLA TAVŞANOĞLU
Türkiye ’de son günlerde iç ve dış poli­
tika açısından yine hareketli günler yaşanıyor. 
Bu kısır çatışmalar içinde yıllardır kültürel kim­
liğimiz açısından sürekli neleri yitiriyoruz?
- Türkiye, uzun yıllar, bu anlamsız ortamdan 
bir türlü sıyrılamadı. Büyük bölümünü kendi 
ürettiği bir kısırdöngünün içinde büyük olanak­
larını kötü bir mirasyedi gibi tüketti. “Sıradan” 
gündemlerle gün doldurdu. Bizim k u ş a k  başta 
olmak üzere, kuşaklar boyu sürecek geriye dönül­
mez yanlışları, ülkenin gündemine egemen kıl­
dı. Hem bizlerin yaşamını hem de gelecek kuşak­
ların yaşamını köşeye sıkıştırdı. “Bövlesi büyük 
yanlışlıklar acaba nereden kaynaklanıyor” diye 
kendimize sorduğumuzda vereceğimiz cevap, is­
ter istemez iki temel noktada toplanacaktır. Bun­
lardan birincisi, bu toprakların çevresel değerle­
rinin görünür bir hızla yok olmasıdır. Bizim ku­
şağı, gelecek kuşakları, dünyayı da köşeye sıkış­
tıran göz ardı edemeyeceğimiz temel noktaların 
başında, varlık nedenimiz topraklarımızın, doğa­
mızın artık can çekişmeye başlamasıdır. Görünür 
bir hıza ulaşan bu sağlıksız gelişmelerin bilinç­
lenme hızımızı aşmış olması ise geleceğimizi çok 
daha karanlık kılmaktadır. Bu yanlışları üreten­
lere karşı yeni güç odaklan oluşturmak ise zaman 
alacağa benzemektedir. Direnç odakları oluştur­
duğunda da elimizden gidenlerle günümüzü ve 
geleceğimizi yaratmamız zorlaşmaktadır. Böyle 
sıcak bir ortamda, bu dumanlı ortamda elimizden 
kaçan salt topraklarımız, çevresel zenginlikleri­
miz değildir. Bu topraklarda binlerce yılda yara­
tılan kültürel kimliğimizdir. Sürekli söylediğim 
gibi "Bizler bu ülkenin gerçek sahibi miyiz, yok­
sa kötü bir kiracısı mı” sorusunu sürekli kendi 
kendimize sormalıyız. Çünkü gerçek sahipler, bu 
görünür hızla toprağı, suyu, havayı, yeşili böyle- 
si acımasız tüketmezlerdi. Burada sorumlular ara­
maktan çok, kendimize ne kadar sorumlu oldu­
ğumuzu sormamız gerekir. Artık herkesin, ülke­
sine ne kadar bağlı olduğunu kendisine sık sık 
sorması gereken günleri yaşıyoruz. Tüm bu söy­
lediklerimize karşın Türkiye bir yığın sorunları 
aştığına göre, görünür-görünmez bir gücü saklı 
tutuyor.
Türkiye, 'itin giicii sizce bu açıdan ne­
rede odaklanıyor? Yitirilen değerlerin boyutlun 
biiyiik nıü? Var olan kurumlar niçin olayların 
gerisinde kalıyor?
- Değindiğimiz noktalarda odaklanıyor. Ya­
kınmamıza karşın bizde doğal çevre, görünür hız­
la niteliğini yitirse de daha kendini tümüyle tü­
ketmedi. Dört mevsimin yaşandığı, çeşitliliğe da­
yanan bu zengin doğa, bu zengin kaynak büyük 
bir güç odağı olarak önümüzde duruyor. Bildiği­
niz gibi, artık ulusların gelişmişliğinin, bilinçli 
oluşunun göstergelerinden birisi, doğayı kullanım 
biçimleriyle ölçülüyor. Doğanın inceliklerini ve 
dengesini koruyan uluslar, artık bir bütün olarak 
bakılan dünyada, saygınlığı olan uluslar arasın­
da sayılıyor. Doğa uygarlık bütünlüğü dünyada 
yeni gündem yaratmak isteyenler için, saygınlık 
yaratmak isteyenler için bulunmaz bir olanak. 
Böyle güçlü iki odak noktasından büyük denge 
ve birikimden yararlanmak isteyen uluslar için 
bu, ayrıcalıklı, sürekli korunması-yararlanılması 
gereken bir durum demektir. Oysa bizler bunla­
rı yitirmek-tüketmek için yarışıyoruz.
Dünyada sürekli yeni kavramlar geliş­
tiriliyor. Ortaklıklar kudur ayrılıklar üzerine ku­
rulan bu tartışmalarda kültürel birikimini yiti­
ren bir Türkiye’yi gelecekte neler bekliyor?
- Türkiye’yi nelerin beklediği açık. Sürekli.
leri değişmelidir” diyoruz. Çünkü dünyada bu 
gündemin oluşmasına ağırlık koyan uluslar belir­
li kavramlarda, belirli niteliklerde birleşiyorlar. 
Onların “küreselleşme” sözcüğünden anladıkla­
rına cevap vermek, katılmak, karşı çıkmak, fark­
lı gündem oluşturmak için yapmamız gereken ne 
varsa, bir yandan erteliyor, öteki yandan tüketi­
yoruz. Çünkü dünya, ortak varlığını yanlışa iten­
lerden hoşlanmıyor. Ortak çıkarları zedelensin 
istemiyor. Bizim gibi özellikli ülkelerin önceliği, 
korunmuş değerlendirilmiş bir çevre-kültür gün­
demini zaman yitirmeden yaşama geçirmesin­
den geçmektedir. O zaman toplumsal yapımız. 
sağ|ıklı-nitelikli-ileriye dönük doğrularla dona­
tılmış olur.
■■■■■■ Çevrese! ve kültürel değerlerin acıma­
sızca yok edilmesi artık bizim için bir kader mi­
dir? '
-Türkiye, yanlışları kader olarak görmeyen bi­
reylerin, örgütlerin çoğaldığı bir ülke konumuna 
geldi. İlk dayanışma gündemlerinin çevre ve kül­
tür odaklı oluşu boşuna değil. İnsanlar yaşamın 
böylesi iki temel öğesinden yoksun oldukları za­
man bu dünyada anlamsız dolaştıklarını biliyor­
lar. “Kader” olarak sunulan reçetelerin yaşamı 
anlamsız kılan bir erteleme oyunu olduğunu bi­
liyorlar. Yanlışları güçlendiren-hızlandıran, kader 
kılan ortama karşı bilinçli, yurtsever güçler sağ­
lıklı örgütlendikçe, ülkemizde kaderin karanlık­
larda dolu egemenlik sınırları daraiacaktır. Yeter 
ki dağınıklık toplanmaya, öne çıkma duyguları 
birlikte yok olmaya dönüşsün. Kısacası, çevresel 
ve kültürel kimlik arayışlarında birlikteliğimizi 
büyütelim; hızını ve yoğunluğunu arttıralım. O 
zaman tükenmekten, tüketmekten kurtuluruz.
Siz umutsuzluk aşılamazsınız. Ancak 
iyimser olmak için de pek yol gözükmüyor. Bu 
nedenle değindiğimiz gündem değişikliğini zor­
layacak ortamı nasıl oluşturmalıyız?
- Umutsuzlukla bir yere varılamaz. Aşırı umut­
la da gerçeklere dayalı kalıcı gündem oluşturu- 
lamaz. Artık toplumlar, örgütlenmeye kazandır­
dıkları, nitelik ve yöntemlerle değerlendiriliyor­
lar. Eğer yaşamımızı kader olmaktan çıkaracak­
sak, örgütlenme yolunda yeni yöntemler, yeni
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güç odakları yaratmalıyız. Kuşkusuz bu, ülke­
mizde büyük zorlukları içermektedir.
Sivil toplum örgütlenilin de güçlen- 
mekte zorlandığı günümüzde, bu başlık ultııulu 
toplanan bazı kuruluşların varlığını ve çelişki­
lerini nasıl yorumluyorsunuz?
-Sivil toplum örgütlerinin etkisi ve ağırlığı ül­
kemizde gittikçe büyümekle birlikte, istenilen
düzeyde bir yoğunluğa henüz ulaşıldığı söylene­
mez. Anayasamızdan başlayarak tüm örgütlenme 
yapımızın değişmesi gereken bir noktada, ona 
koşut olarak sivil toplum örgütlerinin ağırlığına 
ve gücüne gerek duyulması sorumluluklarımızı 
büyütmektedir. İyileşmenin, yeniden yapılanma­
nın sağlıklı olması, baskı grubu olarak sivil top­
lum örgütlerinin gücüne bağlıdır. Bu noktada, ba­
zı sivil toplum örgütlerinin, bazı kurum-kuruluş- 
ların yan örgütleri görünümünden uzak, bağım­
sızlıklarını sonuna kadar koruyabilen bir nitelik­
te güçlerini ve ağırlıklarını ortaya koymaları ge­
rekmektedir. Ozaman gerçek sivil toplum örgüt­
lerinin varlığı, çelişkileri de ortadan kaldırır. Bu 
alanda da oyalanma ve gecikmelerle önlem alın­
mış olur. Kuşkusuz bu sorun yine açıklık, gerek­
li düzeyde ve yoğunlukta tartışma ortamlarını 
açık tutmakla çözülür. Böylece bu önemli sorun 
aşılabilir. Eğriyi doğrudan ayıracak başka yol da 
yoktur.
ı Biraz da olumlu çubuluru değinelim. 
Hep çevre ve kültür öncelikli ‘iilke-bölge plaıt- 
lama-uygulama çalışmaları 'nııı gerekliliğini 
gündeme getirdiniz, Bugiin bu ortamda yaşama 
geçmesi mümkün mii? Örneğin GAP ve benze­
ri başlıkların altında bu konuda somut sonuçla­
ra yöneliııebilinir mi?
-Ülkemizde çoğu kez büyük yanlışlardan son­
ra doğrular egemen olmaya başlıyor. Bazen bu 
yanlışların boyutları o kadar büyük oluyor ki ge­
ri dönülmez noktaya ulaşıyor. Çevre bitiyor, çev­
renin önemini anlıyoruz. Varolma nedenimiz kül­
türel kimliğimiz zedeleniyor; ondan sonra, “Na­
sıl bir insanız?” sorusunu soruyoruz. Siyasal or­
tam kesintiye uğruyor; demokratik ortamın ni­
metlerini konuşur oluyoruz.
Dünya ise doğruları sürekli üreten, ona boyut 
ve süreklilik kazandıran, önünü gören toplumla- 
ra öncelik tanıyor. Onların onayı ve ağırlığı her 
olayda ortaya çıkıyor. Bu yaklaşım ise yaşamı 
her alanda tasarlayan, geçmlşi-bugünü-geleceği 
bir bütün olarak gören bir anlayışı gerekli kılıyor.
Ülkedeki insanları niteliklerine uygun değer­
lendirmeyi sağlayacak bir birikim ve örgütlenme­
yi egemen kılıyor. ÇEKÜL başta olmak üzere, 
içinde ve başında bulunduğumuz sivil toplum ör­
gütlerinde, sürekli “ülke-bölge-planlama-uygu- 
lanıa çalışmalarının öneminden, gerekliliğin­
den söz ediyoruz. Çevre ve kültür öncelikli bu tür 
çalışmalarda gecikmemiş, gerekli biçimde örgüt­
lenmiş olsaydık, neyi, nerede, kimlerle, hangi ör­
gütlerle, paramızı ve olanaklarımızı altüst etme­
den devreye sokacağımızı bilir, yaptığımız yan­
lışların karşısına geçerek hüzünlenmezdik. “Bu 
ülkede ilkcli-hirikimli, özverili insanlar vardır” 
diye yola çıkarsak, günümüzün sıradan yanlışla­
rını az yaparız. Yetenekleri sınırlı insanların ira­
desi yaşamımızı karartmaz. GAP işte bu çerçeve 
içinde büyük önem taşımaktadır. Kırk yılı aşan 
bu bölgedeki yoğun çalışmalarımın ışığında açık­
ça şunu söylemek istiyorum: Bu ulus, bu ülke
I iirkiye’niıı bu gündemi, bu gündemin öncelik- Prof.Dr. Metin Sözeıı artık bazı dünyaya ağırlık koymamız gerektiğini vurguluyor. Sözen’e göre her sabah kim olduğumuzu kendimize sormamız gerekli
GAP’ta yakaladığı büyüklüğe gölge düşürme­
melidir. Bunun dünya tarihinin yazıldığı özel top­
raklarda üretilmiş olması nedeniyle büyüklüğü 
bir çevre ve kültür projesiyle bütünleştirmesi ge­
rekir. Dünya ve ülkemiz de bu anlamlı olanağı na­
sıl büyüklüklerde buluşturduğumuzu, halkımızı 
mutlu ettiğini görmelidir.
İçinde ve başında bulunduğunuz ku­
rum ve kuruluşlarda bu yoldu somut neler yaşa­
ma geçirildi?
- Bu ayrı bir tartışma konusu olacak nitelikte 
ve yoğunlukta bir konu. Bizler ülkemize ve dün­
yaya bütün olarak bakıyoruz. Onun hangi nokta­
sında yanlış varsa üstüne gitmeye çalışıyoruz. 
“Ben” demekten çok “biz” demeyi yeğliyoruz. 
Ürettiğimiz işlerde adımız unutulsun, herkesin 
adı olsun istiyoruz. Çevre konusunda 200 bin ki­
şiyle “ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanlarında bir mil­
yon kimlikli ağacı İstanbul. Bursa. Kıbrıs. Geli­
bolu’da Orman Bakanlığımın kesintisiz işbirli- 
ğiyle toprakla buluşturduk. Şimdi gösterişsiz, ses­
siz. kalıcı biçimde ülkemizin ve dünyamızın her 
bireyinin diktirecekleri ağaçlarla G.ÂP'ta buluş­
masını istiyoruz.
Bilinçlenmeye ve tanıtıma önem verdi­
ğimiz zaman nasıl bir bilinçlenme, nasıl bir ta­
nıtımın olacağını sormak zorundasınız?
- İnsan düşündüğü, tartıştığı, katıldığı oranda 
kimliğini açıklar. Bizler. basın yayın organların­
da günlük öne çıkmalarla zaman yitirmek yeri­
ne, yaşama geçen doğrularla zamanı değerlendir­
mek istiyoruz. Bilinçlenmeyi, düşündüğünü uy­
gulamaya dönüştürme olarak görüyoruz. Katılı­
mı, düşünce ve uygulama aşamasında buluşmak­
la sağlıyoruz. Doğrulan gelecek kuşaklarla tasar­
lamayı, kalıcılığı arayan yol olarak görüyoruz. 
Dünün doğrularını bugüne, zenginleştirerek ya­
rına aktarmanın, gerçek bilinçlenme, gerçek sü­
reklilik olduğuna inanıyoruz. Yorucu fakat uzun 
yolda ürün vermek, üretilen kalıcı doğruları ta­
nıtmak, tanıtımı da güçlü kılar. Ülkemiz bu açı­
dan tanıtımı en kolay ülke. Bu ülkenin çevresini, 
kültürünü, insanını koruyun, değerlendirin; dün­
yanın en başarılı kendini tanıtan ülkesi olursunuz.
Yıllardır birlikte olan kişiler oturak kırk 
yıl sonra vardığımız noktada, birey olarak bu ül­
kede kendimizi ne durumda hissediyoruz?
- Siz ne düşünüyorsanız herhalde ben de aynı 
düşünüyorum. Böylesi büyük olanakları olan bir 
ülkede bizim kuşağımız, çok kısa sürede hangi 
büyük “vetenek”le bir sürü olanağı tüketti? Tari­
hin gördüğü en büyük düşünürlerin, bilim, kül­
tür, sanat, siyaset adamlarının yetiştiği bu toprak­
larda, onların yarattığı kalıcı zenginliklerden son­
ra bu kısır döngüye gerek var mıydı?
™“ * Gündemle, bugünkü gündemin değiş­
mesiyle tartışmaya başladık. Anayasaya kadar 
uzanmasını istediğiniz bu gündem değişikliğini 
2000yılma kadar oluşturmak mümkün mü?
-Yirmi birinci yüzyıla önümüzde çok kısa bir 
süre kaldı. Bu soyut sayı itici bir güç olabilir; he­
def belirlemede kolaylık sağlayabilir. Tüm ola­
naksızlıklara karşın bu toplumda devingen bir 
özellik var. İyi ile kötü aynı anda yeşeriyor. Biri­
kimli insanları, sürekli üretmek, uygulamak iste­
yen kurumlan, kuruluşları dikkatle izlersek, bu 
toplum anayasadan başlayarak büyük değişiklik­
leri yapabilecek güçte. Üstelik bu sorun sayısal 
nitelikten çok başka boyutlar içeriyor. Bazı alan­
larda dünyaya ağırlık koymamız da bunu gös­
teriyor. Yeter ki her doğruyu kırıp dökerek, be­
deli büyük olarak yapmayalım. Elimizde gücü­
nü yitirmiş topraklar bırakmadan, suyun ve gök­
yüzünün rengini soldurmadan, insan ilişkileri­
ni onulmaz yaraya dönüştürmeden yeniden ya­
pılanma gerçekleştirebilir, umutsuzluklarımızı 
umuda, sağlıksız ilişkilerimizi sağlıklıya, gü­
vensizliğimizi güvene dönüştürebiliriz. Yeter ki 
her sabah kim olduğumuzu kendimize sormayı 
gelenek haline getirelim. Çünkü kapımızdaki 
yeni yüzyıl bu büyüklükler ülkesinde doğru dü­
rüst yaşamın gerekli olduğunu bizlere sürekli 
anımsatıyor. Çağdışı kavramlar ve tartışmalar­
la zaman yitirecek bir ülke olmadığımızı, yürür­
lükteki gündemin zaman yitirilmeden değiştiril­
mesini sürekli bizlere öğütlüyor.
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